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RECENZIJE I PRIKAZI
p reko  na r a s l i h  dugova  sve  v i š e  r a za r a lo  t r a ­
d i c iona lno  s eosko  u s t ro j s t vo  ob i t e l j skog  
gospoda r s tva .
Pod  u t j e ca j em r evo luc iona rn ih  zb ivan j a  
u  Mađa r sko j  i  Rus i j i  u  s t a ro j  Jugos l av i j i  s e  
p rv i  pu t  poč in ju  bav i t i  r j e š avan j em ag ra rnog  
p i t an j a ,  pa  j e  na  o snov i  p r e thodn ih  od redb i
0  ag ra rno j  r e fo rmi  d io  zeml j i š t a  ve l epos j ed ­
n ika  p r e l az io ,  uz  naknadu ,  u  r uke  171  po ro ­
d i čnog  gospoda r s tva .
Na roč i t o  j e  i z  t og  r az loga  suges t i vna  
pos j edovna  s t r uk tu r a  i z  god ine  1936 .  u  ko jo j  
j e  98% gospoda r s t ava  ve l i č i ne  do  10  ha  pos ­
j edova lo  54% ukupnog  zeml j i š t a  dok  j e  o s t a ­
t ak  od  2% b ro j a  gospoda r s t ava  ima lo  u  svom 
v l a sn i š t vu  46% ukupn ih  pov r š ina  uk l j uču juć i
1  šumsko  zeml j i š t e .
U  da l j n jo j  ana l i z i  ovog  d rugog  d i j e l a  au ­
t o r i  kao  i  u  do t adašn j em r adu ,  p r edočava ju  i  
kvan t i t a t i vno  i skazu ju  odnose  u  c i j en i  r ad ­
nog  dana ,  po reza  i  c i j ena  p šen i ce  da juć i  t ako  
s l i ku  o  o snovn im  pa r i t e t ima  c i j ena  t og  
v r emena .  P r i kazu ju  nada l j e  d ru š tvene  i n s t i t u ­
c i j e  i  u s l uge ,  po l i t i čku  i  d ru š tvenu  o rgan i z i ­
r anos t  t e  sud j e lovan j e  J a l žabe t a  u  NOB-u .
U  t r ećem d i j e l u ,  op i su j e  s e  pos l i j e r a tn i  
r a zvo j  s e l a  J a l / . abe t ,  s oc iodemogra f ske  
p romjene ,  p r i v r edn i  i  d ru š tveno -ekonomsk i  
r a zvo j ,  d ru š tven i  i  o sobn i  s t anda rd ,  
d ru š tveno -po l i t i čke  o rgan i zac i j e  i  r a zvo j  s a ­
mouprav l j an j a ,  po rod i čn i  ž i vo t  i  po rod i čn i  
odnos i  t e  s t avov i  i  m i š l j en j a  s t anovn ika  t e  
p ro f e s iona lne  a sp i r ac i j e  s eoske  omlad ine .
U  pog l edu  mig rac i j sk ih  k r e t an j a  
J a l žabe l  j c  p r i l i čno  s t ab i l no  na se l j e .  Ana l i z a  
s t a ro sne  s t r uk tu r e  pokazu j e  da  s t a r en j e  s t a ­
novn i š t va  poč in j e  t ek  pop i som i z  1971 .  uz  
i n t enz iv i r an j e  l oga  p roce sa  u  1981 .  Spo lna  
s t r uk tu r a  govo r i  o  j a čan ju  p roce sa  f emin i za ­
c i j e  na se l j a ,  š t o  j e  t akođe r  i skazano  i  u  
s t r uk tu r i  ak t i vnog  po l j op r iv r ednog  s t anov ­
n i š t va .
U  od j e l j ku  o  ekonomskom r azvo ju  
obuhvaćene  su  p romjene  ag ra rne  s t r uk tu r e ,  
p ro i zvodn j a  i  ekonomika  i s t r a ž ivan ih  gos ­
poda r s t ava  (ko r i š t en j e  z eml j i š t a ,  t r ž i šn ih  
v i škova ,  po l j op r iv r ednog  i nven t a r a )  z a t im  
u t j e ca j  i ndus t r i j a l i z ac i j e  na  ekonomsk i  
po loža j  i  odnose  s t anovn i š t va .  P r i  l ome  au ­
to r i  kons t a t i r a j u  da  j e  r e l a t i vna  s t ab i l nos t  u  
m ig rac i j sk im  k re t an j ima  i zvan  na se l j a ,  r e -  
zu l t a t  z apoš l j avan j a  i zvan  gospoda r s tva  u
samom Ja l žabe tu  (80 ) ,  Va ražd inu  (1  10 )  i  i z ­
van  opć ine  t e  u  i nozems tvu  (14 ) .  U  pog l edu  
pos j edovne  s t r uk tu r e  i  ovd j e  j e  p r i su t an  
p roce s  u s i t n j avan j a  s  i z r az i t im  po ra s tom 
gospoda r s t ava  do  2  ha  ve l i č i ne .
Mješov i t a  gospoda r s tva  ima l a  su  do  2 ,5  
pu t a  već i  dohodak  po  hek t a ru  od  on ih  gospo ­
da r s t ava  i sk l j uč ivog  po l j op r iv r ednog  doho t ­
ka .  U  s t r uk tu r i  l ako  s t e čenog  doho tka  doho ­
dak  i z  b i l j ne  p ro i zvodn j e  kod  gospoda r s t ava  
mje šov i t og  ka r ak t e r a  z a  1 , 7  pu t a  j e  v i š i  od  
t akva  ud j e l a  u  doho tku  i sk l j uč ivo  po l j op r iv ­
r edn ih  gospoda r s t ava .
Na roč i t o  su  zan iml j i v i  r e zu l t a t i  anke t ­
nog  i sp i t i van j a  s t anovn ika  J a l žabe t a .  Tako  
48% i sp i t an ika  i s t i č e  da  im  pos j ed  č in i  j ed i ­
n i  i  znača jn i  i zvo r  p r i hoda ,  oko  25% i z j av ­
l j u j e  da  im  on  p r eds t av l j a  "p r i čuvu  za  svak i  
s l uča j " ,  dopunsk i  i zvo r  p r i hoda ,  z adovo l j s t ­
vo  i  r ek r eac i j u  t e  "d r agu  očev inu" .
U  pog l edu  na s l j eđ ivan j a  gospoda r s tva  
24% anke t i r an ih  i z j av l j u j e  da  će  i h  na s l i j ed i ­
t i  d j e ca  ko j a  ć e  o s t a t i  n a  pos j edu ,  38% nas ­
l j edn ika  s t a l no  će  r ad i t i  i zvan  gospoda r s tva  i  
ž i v j e t i  n a  pos j edu ,  a  12% j e  on ih  ko j i  ć e  
na s l i j ed i t i  po s j ed ,  a l i  s u  već  nepo l j op r iv r cd -  
n i c i  i  ž i ve  i zvan  gospoda r s tva .
Na  k r a ju ,  da  k r a tko  zak l j uč imo :  mono­
g ra f ska  s t ud i j a  " J a l žabe l  i zmeđu  p ro š lo s t i  i  
budućnos t i "  p r eds t av l j a  v r i j edan  p r i l og  
p roučavan ju  d ru š tveno -ekonomsk ih  p romje ­
na  na  na šem se lu .
Mi ros l av  Tratnik
StaniSa Nikolić i suradnici:
MENTALNI POREMEĆAJI U  
DJECE I OMLADINE
Znanstveni temelji kliničke prakse,
Ško l ska  kn j i ga ,  Zag reb ,  1988 ,  XI I ,  24  cm,  
435  s t r .
Dese t  j e  koau to r a  ( po lov ina  i h  j e  i no ­
zemn ih ! )  nap i s a lo  ovu  nadasve  po t r ebnu  i  




Ova j  j e  k l i n i čk i  d io  udžben ika  i  kom-  
pend i j uma  pod i j e l j en  u  5  pog l av l j a ,  kako  
s l i j ed i :  Ob jek t  d j eč j e  i  ado l e scen tne  p s ih i j a ­
t r i j e ;  Nozog ra f i j a  i  nozo log i j a ;  P s ihopa to lo ­
g i j a :  e t i o log i j a ;  k l i n ika  u  d j eč jo j  i  ado l e s -  
c en tno j  p s ih i j a t r i j i ;  Opća  p s ihopa to log i j a :  
Sme tn j e  dev i j a c i j e  i  i n adap t ac i j e  u  r a zvo ju  i  
ak t i vnos t ima  d j e t e t a  i  ado l e scen t a .  Tako  j e  
pos l i j e  P r edgovo ra  i  Uvoda :  "P roš lo s t  i  
s ada šn jo s t  d j eč j e  i  ado l e scen tne  p s ih i j a ­
t r i j e " ,  pod robno  r az j a šn j ena  p r i r oda  d j eč j e  i  
ado l e scen tne  p s ih i j a t r i j e ;  Ras t  i  r a zvo j ;  Raz ­
dob l j a  i  s t ad i j i  d j e t i n j s t va  i  m lados t i ;  Kon ­
cep t  zd r ave  l i čnos t i ;  Odnos  men ta lnog  
zd rav l j a  i  bo l e s t i ;  Koncep t  p s ih i čkog  k r aha  
p r ema  Winn i co t t u  ( 1974 ) ;  Norma ln i  i  p a to ­
l o šk i  na r c i zam p rema  Kembergu ;  Norma lna  i  
pa to lo ška  ža lo s t  p r ema  N .  Abraham u  i  M.  
To rok  (1972 ) ;  Norma ln i  i  p a to lo šk i  au t i z am 
p rema  F .  Tus t i n  ( 1981 ) ;  Če t i r i  t i p a  p r edob -  
j ek tn ih  odnosa ;  K l in i čk i  s imp tomi ,  s i nd ro ­
mi  i  koncep t  en t i t e t a  men t a lne  bo l e s t i ;  P s i ­
hopa to log i j a ;  Kauza l i t e t  u  p s ihopa to log i j i ;  
He red i t e t ;  Humana  p s iho log i j a  -  i n t e r akc i j a  
p s ihob io lo šk ih  č in i l a ca  u  e t i o log i j i  -  P s iho ­
soc i j a l n i  č i n ioc i  u  e t i o log i j i ;  De f in i c i j a  p s i ­
hopa to log i j e ;  P s ihopa togeneza ;  P s ihod ina -  
m ika ;  D i j agnos t i čk i  p roce s  i  k l a s i f i kac i j a  
men t a ln ih  po remeča j a ;  P s ihopa to log i j a  do -  
j enačke  i  r ane  d j eč j e  dob i ;  P s ihopa to log i j a  
ob i t e l j i ;  P s ihopa to log i j a  k r i zn ih  s l an j a ;  P s i ­
hopa to log i j a  ško lovan j a ;  P s ihopa to log i j a  
hend ikepa ;  P s ihopa to log i j a  ado l e scenc i j e .  
Au to r i  na s  u  svo jo j  eduka t i vno j  i  humano j  
nakan i  de t a l j no  upozna ju  s a  č i n ioc ima  p r i -  
r ođenos t i ,  a  od  o sobn ih  č in ioca  s a  u t j e ca j i ­
ma  i n t r au t e r i nog  ž ivo t a ,  u t j e ca j ima  oko l i ne ,  
i n t e r akc i j om i zmeđu  f ak to r a  p r i r ođenos t i  i  
s r ed ine ,  s  opć im  zakon i t o s t ima  r azvo j a ,  s  
v r emensk im  p rocesom u  r azvo ju .  P r i kazano  
j e  p r imamo  d j e t i n j s t vo ,  s ekunda rno  d j e ­
t i n j s t vo ;  dob  t r čka r an j a  i  govo ra ,  
p r edško l sko  r azdob l j e ,  doba  l a t enc i j e  -  
ško l sk i  pe r i od ,  ado l e scenc i j a ;  a  z a t im :  opć i  
a spek t i  p rob l ema  no rma lno  i  pa to lo ško ,  i n -  
t r ap s ih i čke  s t r uk tu r e  i  v an j sk i  f ak to r i  ko j i  
u t j e ču  na  no rma ln i  na r c i zam,  p r im jena  Kcm-  
be rgove  koncep tua l i z ac i j e  na  d i j agnos t i ku  
na r c i s t i čke  pa to log i j e ,  t e rmino log i j a  i  me t a ­
f i z i čko  značen j e  na r c i zma ;  me l anko l i j a :  od  
ža lo s t i  do  suc ida ;  koncep t  "p r azn ine"  p r ema  
W.  R. Bionu ,  s eksua lnos t  p r i j e  i n f an t i l ne
seksua lnos t i  p r ema  A .  E igue ru ,  s ekundama  
koža  p r ema  E .  B i ck ,  " ego  koža"  p r ema  L ) .  
Anz i euu .  Nada l j e ,  o sv i j e t l j en i  su :  gene t sk i  
č i n ioc i  u  e t i o log i j i ,  k l a s i f i kac i j a  gene t sk ih  
bo l e s t i ,  d e rma tog l i f i  u  p s ih i j a t r i j sk im  i s ­
t r a ž ivan j ima ,  koncep t  i  t e rmino log i j a  d i s -  
mor fo lo škog  p r i s t upa  i  k l a s i f i kac i j a  de f eka t a  
mor fogeneze ,  humana  b io log i j a ,  me t aps i -  
ho log i j a ,  r a zvo jna  p s ihoana l i t i čka  p s iho lo ­
g i j a ,  p s ih i j a t r i j ska  p s iho log i j a ,  č i n ioc i  
van j skoga  sv i j e t a  ( soc iogen i  i  s oc i j a l n i  f ak ­
t o r i ) ,  d i j agnos t i ka  i  k l a s i f i kac i j a  na  t eme l ju  
dev i j a c i j a  u  no rma lnom ps ih i čkom r azvo ju ,  
an t ena t a lno  r azdob l j e ,  pos tna t a ln i  pe r i od ;  
ob i t e l j ska  d inamika ,  p s ihob io lo ška  o snova  
unu t a rpo rod i čnog  men ta lnog  funkc ion i r an j a ,  
ed ip sk i  kompleks  i  i n ce s t ,  ž e l j a  z a  d j e t e tom 
i  po j am rod i t e l j s t va ,  t r an sgene rac i j sko  
značen j e  r od i t e l j ske  že l j e  u  i zbo ru  d j e t e tova  
imena ,  s t e r i l nos t  u  b r aku :  b ioe t i ka  i  ž e l j a  z a  
d j e t e tom,  ak tua lna  e t i čka  p i t an j a ,  i n su f i c i -  
j enc i j a  d j e t e tove  oko l i ne  i  n j e z ine  pos l j e ­
d i ce ,  uvod  u  po j am k r i ze  u  p s ihopa to log i j i ,  
s i t uac i j e  k r i z e  u  d j ece ,  k r i zna  s i t uac i j a  u  ado ­
l e scen t a ,  odnos  i zmeđu  ško lovan j a  i  p a to lo ­
g i j e ,  s t r ah  od  p s ih i j a t r a  i  e f ek t  f a s c inac i j e ,  
d j eč j i  p s ih i j a t a r  i  n a s t avn i c i ,  mo to r i čk i  hen ­
d ikep ,  s en / . o r i j a l ne  deza f e r enc i j e ,  men t a lna  
bo l e s t  i  h end ikep ,  znača jke  ado l e scenc i j e ,  
kons t i t uc i j a  s e l f a ,  ob l i kovan j e  i den t i t e t a ,  
pa to log i j a  i den t i t e t a ,  mode l  ado l e scenc i j e  i  
d rugo .  Ve l i ka  j e  z a s luga  u r edn ika  i  d rug ih  au ­
to r a  uvođen j e  b ro jn ih  nov ih  t ema  i  t e rmina  
do  s ada  sko ro  nepozna t i h  u  na šo j  č a sop i sno j  
i  kn j i ško j  l i t e r a tu r i .
L jubomi r  Radovančević
Vjekoslav Afrić
STRUKTURA SOCIOLOŠKE  
TEORIJE
Napr i j ed ,  Zag reb ,  1989 ,  178
Bav i t i  s e  de f i n i r an j em soc io lo ške  t eo -  
r i j e ,  n j enom s t ruk tu rom a  napose  n j en im  
p rob l emima ,  z a  onoga  ko j i  s c  u  t o  upuš t a ,  
znač i  sv j e sno  i  konzekven tno  i z l agan j e
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